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СИНТЕЗ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 
д. техн. н. Пигнастый О.М. 
Национальный Технический Университет «ХПИ», Харьков 
 
В общем виде задача построения оптимальной программы управления 
межоперационными заделами   ( )St,0  производственной линии может быть 
сформулирована следующим образом [1–4]: определить состояние 
межоперационных заделов   ( ) 00 , GSt   производственной линии для каждой 
позиции  dSS ,0  технологического маршрута в течение промежутка времени 
 dTt ,0  при управлениях производительностью технологического 
оборудования ( ) YGStY ,  на каждой m-ой технологической операции, 
доставляющих минимум функционалу [3,4] 
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− ,   ( )St,1 =   ( )St,1 ,   
которые определяются системой балансовых уравнений двухуровневой модели 
управляемого производственного процесса [5–7] при ограничениях вдоль 
траектории на фазовые переменные   ( )St,0  [9], заданые конечной емкостью 
накопителей [9,10] 
  ( )St,0 0 ,   ( )   ( )SSt G00 ,   ,       
при ограничениях вдоль траектории на управление 




0 +  ,    
начальных  условиях   ( )S,00 =  ( )S00 ,        
конечном состоянии (цель управления)   ( )STd ,0 =  ( )SdT0    
и граничных условиях   ( )0,1 t =  ( )01 ;  ( )dSt,1 =  ( )dS 1 ,  
 Рис.1.Структурная схема управления параметрами поточной линии 
Поточная производственная линия является стохастической распределенной 
системой [1,5,7,11]. Структурная схема управления параметрами поточной 
линии с распределенными параметрами представлена на рис.1. 
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